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Abstrak 
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu upaya pencegahan terjadinya 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Tujuan diberikanya perlindungan 
keselamatan dan kesehatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, 
sehat, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan resiko kecelakaan dan 
penyakit saat kerja, baik yang diatur dalam perjanjian kerja atau di dalam 
peraturan-peraturan lain dalam perusahaan. Rumusan masalah yaitu (1) 
Bagaimanakah Perlindungan Hukum tentang Keselamatan Kerja dan Jaminan 
Kesehatan bagi Tenaga Kerja pada Perjanjian Kerja PT. Naghabhuana Aneka 
Piranti Persfektif Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan? (2) Bagaimanakah realisasi Perlindungan Hukum Keselamatan 
Kerja dan Jaminan Kesehatan bagi Tenaga Kerja pada PT. Naghabhuana Aneka 
Piranti Persfektif PP NO. 50 Tahun 2012 Tentang sistem manajemen Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Normatif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan keselamatan dan kesehatan 
pekerja dalam perjanjian kerja dan pengaturan Sistem Manajemen K3 (SMK3) 
dalam PT. Nagabhuana Aneka Piranti di Sukoharjo. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, SMK3. 
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Abstrack 
 
Occupational Safety and Health (K3) is an effort to prevent accidents and 
occupational diseases. The goal is to provide occupational safety and health 
protection to create a safe, healthy workplace so as to minimize the risk of 
accidents and diseases at work, whether regulated in work agreements or in other 
regulations in the company. The formulation of the problem is (1) How to Legal 
Protection of Occupational Safety and Health Insurance for Workers in the Work 
Agreement of PT. Naghabhuana Aneka Piranti Persfektif Law Number 13 Year 
2003 concerning Employment? (2) How is the realization of Legal Safety for 
Occupational Safety and Health Insurance for Workers at PT. Naghabhuana 
Various Perspective Tools PP NO. 50 of 2012 concerning the Occupational Safety 
and Health management system? The method used in this study is Normative. The 
results of this study are the protection of workers' safety and health in the work 
agreement and arrangement of the K3 (SMK3) Management System in PT. 
Nagabhuana Various Tools in Sukoharjo. 
 
Keywords: Legal protection, Health and Safety, SMK3. 
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